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KAPANMAYAN 
BİR DOSYA
ESLEĞ İNE kendi damgasın; vurmak herhal­
de her ustanın rüyasıdır. Öyle bir rüya kİ, 
gerçek olup olmadığı çoğu zaman ölümden
sonra anlaşılır.
Abdi’nin ustalığı sağlığında da bilinirdi. Ama ha­
fif bir gülümsemeyle anılan bir ustalıktı bu: Haber 
doğrulamadaki aşın titizlik, görüşleri bağdaştırma­
daki aşırı ortacılık çok İnsana biraz fazla gelirdi.
Şimdi, çılgın kâr ve tira] yarşında her türlü titiz­
liği unutan bir Türkiye öyle gülümsemelere hasret­
tir. Kutuplaşmış görüşlerin karşılıklı ölümlerden ge­
çerek bir askeri rejime sürüklediği Türkiye de, “keş­
ke aşırı ortacılarımız çok olsaydı da o günleri 
görmeseydik" diye dövünür. Abdi, bu yönleriyle, ar­
tık gülümsemeyle değil, derin bir yokluk duygusuyla
anılır.
Son yıllarda, nedense, daha çok Türk-Yunan 
dostluğu adına anılan bir gazetecinin yeniden dü­
pedüz “gazeteci” olarak anılması, herhalde bu mes­
leğin sorunlannı ve temel değerlerini düşünmek ba­
kımından yararlı olacaktır.
MA, bunlardan da öteye, Abdi’nin ölümü do­
layısıyla zihinlerden silinmeyen sorun, onun
------  Türkiye sahnesinden silinişindeki esrardır:
Kim, niçin öldürdü? Daha doğrusu, öldürülmesi ka­
rarını kimler aldı?
Eğer öldürülüşü Türkiye’yi 12 Eylül gününe sü ­
rükleme ve bu yoldan darbeyi kaçınılmaz kılma pla­
nının bir parçası idiyse, o zaman cinayetin esrarı 
büsbütün önem kazanır. O esrarı çözerek Türkiye - 
üzerine oynanan oyunun gerçek aktörlerini ve reji­
sörlerini öğrenebileceğiz demektir. Bu çok esrarlı 
konudaki merakın zayıflaması Türkiye konusunda­
ki sorumluluk duygusunun da zayıflaması anlamı­
na gelir.
Üstelik, bombaların ve silahların yeniden patla­
maya başladığı şu günler, merakın en çok artması 
gereken günlerdir. Bu bakımdan Koray Düzgören’ln 
üç gündür süren “Dinmeyen Sızılar” dizisi, yalnız 
Abdi’nin onuncu ölüm yıldönümüne rastlayışı açı­
sından değil, aynı zamanda o çeşit kıpırdanışların 
yeniden sezinlendiği günlerde yayınlanışı bakımın­
dan da ilginçtir. Türkiye’nin kapanmamış dosyala­
ra kafa yoruşu, basit bir cinayet çözme merakından 
öteye, bir rejim sorunu olarak büyük önem taşır.
İpekçi cinayetine kafa yoranlar oldu elbet. Bu ko­
nuda Örsan’ın ve Uğur’un çabaları elbette unutula- 
maz. Ama aynı çabayı devletin gösterdiğini söyle­
yebilir misiniz?
YSA, kendi geleceğini ilgilendiren bir konu­
da merakı sonuna kadar sürdürmek ona dü-
------  şerdi. Türkiye devleti, 12 Eylül öncesindeki
ölümlerin hepsine karşılıklı fraksiyonlann kördövü- - 
şü olarak bakamaz. O ölümlerin bazılarında Türki­
ye üzerine uzaklardan oynanan oyunlann ipuçları da 
saklıdır.
Özellikle Abdi’nin ölümünde: Ağca’nın ihbarın­
dan tutun da kaçırılışına ve Roma hapishanesinde 
konuşturuluşuna kadar her şey devlet mekanizma­
sının İçlerine kadar girmiş bir parmağın varlığını çağ­
rıştırıyor.
O parmağı ortaya çıkarmak, devlet için kendi var­
lığıyla İlgili kaçınılmaz bir görev olduğu kadar, Türk 
basını için de bulunmaz bir soruşturma konusudur. 
Amerikan basınının belkemiğini oluşturan ve o ba­
sını ülkesinde gerçek bir güç durumuna getiren “so­
ruşturucu muhabirlik” Türkiye’de şimdiye kadar bi­
raz zayıf kalmışsa, bazı konuların kendi boyunu aş­
tığı ve devleti İlgilendirdiği inancı dolayısıyla zayıf 
kalmıştır.
Ama, İşte, Abdi’nin öldürülüşü, resmi makamlar­
ca pek kurcalanmak İstenmeyen ve herkes tarafın­
dan çeşitli yönlere çekilen bir cinayet olarak orta­
da. Onun çözümüne eğilmek, Türk basım için, hem 
kendi mensuplarından birine karşı yerine getirilmesi 
gerekli bir borç, hem de kendine karşı kaçınılmaz 
bir ödevdir.
Taha Toros Arşivi
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